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АННОТАЦИЯ 
 
Дипломный проект представлен ветеринарным комплексом, 
спроектированным на месте существующей ветеринарной клиники по адресу ул. 
Дудинская, 5. Комплекс состоит из нескольких зданий: основное (вет аптека с 
зоомагазином, медицинские кабинеты, зоогостиница, стационар, карантин, 
лаборатория с виварием, тренировочный зал, администрация), существующий 
лабораторный комплекс, в котором будет санитарный ветеринарный надзор и 
НИИ животноводства, а также крематорий и гараж для скорой помощи. 
Главный вход для посетителей расположен на северном фасаде. С западной 
стороны находится вход для работников комплекса. С восточной - площадки для 
выгула и дрессировок. 
 Цветовые решения фасадов символизируют связь с природой, входы 
подчѐркнуты порталами, поликлиника и лабораторный корпус в сдержанных 
тонах, здания комплекса объединены декоративными элементами вокруг окон и 
общим оформлением входов. 
 Строительство комплекса позволит улучшить качество оказываемых услуг и 
развить культуру ухода за домашними животными. 
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